



































































































































c, 第 B 家計の 1 人当り実質消~~
T, 第 1家計への 1人当り実質移転・固定税


















~：~（ c ：•一ロ＂ (4) 
の極大化と定式化できる。ここで，（2）は，
M, HB ロJ 払 B' 
丙斤昔：＋下J't=(wけe，＋主主＋討；）（ 1ー t）ー T,-c,
を，仮定6及び(1）を用いて書き改めたものである。（2）にかかるラグラン
ジェ乗数を明，（3）にかかるそれをんとすると，オイラ一方程式は，
~＝ A，’告 ＝ A,( n ＋ π ）十~，， A,(r-n ）寸＂ 4:-=8,-*
横断性条件は，
lim a,A,exp(-8，τ）＝ 0 
三L 河口とね。以下， r十りはって，Cle，’可＞ Oと仮定する。オイラ
一方程式より，
.£i＝旦＝主斗工二旦i































証明治献＝抗：日：ト 立与品）＝互主旦4a ( A,N,) a ,N,) 
が，全てのr-n>0について成立するという条件より，町＝町，




,Y(r-n) 8. ]-a 
トー一一一一一一一）（一一一一） A=l(r，π）A、 r十π yー1
及び，マクロの実質消針需要関数






a+ :r<π＋n) I a 
／，＝一一一一一τー ト一一一）く O
( r ＋吋 r-I 
a r r -n) !-a 
= ＂－－＇－＂－ ιτ－＂－＇ （一一一）く O
(r ＋π） r I 














d r , N r, . N, r, tS・ー（r-n）向 M
一－ I m片山＝＼ m,-d1= I←一一一一一）一一斗dr J, N J, N J, r-I N 
。（r-n) 






我々 は， 完全競争の下で， ネァト・キャッシュ・フローの割引現在価
値を極大化するように行動する企業を考える。資本ス卜 γクの調整には
時間がかかるものとするが，調整コストを明示的に導入することはしな











Y= F (K,L) 
第2表変数記号
b =P,B/PN 


























“ P(r+ r) -
に従って増減する。この式は，実現値に関する式である。 uは，













L eL B' Y= ＋ニー＋N N PN 
より残差として決まる。これを Ulに代入して，次式を得る。
, fr＋π＼， y(l-1) T 
A=m+b十b'-l－；：－てτjb' + －－；：－てτ一－－；：－て－；；－ ~l) 
政府の予算制約式は，
市十 b=g+(r＋π）b-ly T-m(p + n) 





b " ;. b ～－－；τ－；－ 1'-n (Z品








σ＝ h （千 i）十π ( h > 0) 白内
最後に，定義により，次式を得る。
???????? 白田


















では， g,e, e，が，金融政策では， e,e.，が，マネタリスト的政策では，
Tが，それぞれ内生変数となる。











y = F'(kてm,b, b', "・ t, T) 
r = H'(kてm,b, b＇，司 t,T) 















































B.= I 1 t 












































I A, I= 1 ＋ ι ＞O 




j1,A +(A m b) l 
で， UOIと定理1より，長期均衡では，
r-x =( 1ー αIr>o 
ゆえ， I B, Iは負である。従って，倒は満たされない。長期均衡
は鞍点となり，自国側世田仰）より，










m =m'(kてb,b~π， t,T) 




































mi＝←土ー ＞ O" 1 -I 
ゆえ， Ii> 0。下＝8ならば，出＝ Ii=0である。定理2と同様，




















y = F'(k;m, b, b＇，π，t,g) 
r = H'(k;m, b, b＇，π，t,g) 
k = G'(k;m,b,b＇，π，t,g) 担晶
T=T可kてm,b,b＇，π，t,g)
とする。瞬時均衡のローカルの安定の必要十分条件は，
止＝.＼＂（ c十 I十 g-y) (,¥">O) 
r二 λ円m' m) (,¥">O) 
として，限界支出性向が1より小さい時，次のようになる。
ム三βkγ(IcA -,-!._ (A m) ) + （長 f')
r - n K 
1 /3k*l A I l lcA 一一一一寸十一一一（lxc-X le）一一一（A-m)fく 0 (39) ( r n r-n J 
1側I百l19ilal)(23)(Zl21: (21!)(38）及び自8）の第二・三式を時間について微分した式























































trace(A;'B,) ＝ー（叫－－；＼；－） ' 




G~H~. G~·H~＝ 0 (43) 







「， H~ 1 1 I B,I = 内 If"G 一一一＋一一（H~Gt・ m・ G~ ） I l m 1 I 1-t J 
ここで，仰）と













y = x ( r)A+ nk*+ g 
m = l ( rπ）A 








β（ f'(k＊）市法） ~ n 
g +( r ＋π） b ty T m（ρ＋ n) b（ρ十 n)=O 149) 



























































乏旦＝ lく 0.ilg 
82 
ilA 1 0）より一一＝一一一ゆえ， ωより，’a g 





f’ n = __i:_ー＋」.＇.＇..＿ ＋与－ n>r n＋与＞O
1-t 1-t /j /j 
よって．三玉くし
























I ( r，π）A 
証明 m•三 Vy とすれば， V ＝ーy一一。長期均衡では，
注
av .A11aA 1ayJ 一一一二！－~一一一一 一一｝＝ 一＜Oa g • Y I A a g Y a g r xY 
書＝ I告（山戸）出（1一子） 1 l 
i,=l兵（凸）手法（1ーす）-1 l 
av av 
否7 も，万百7も， 般にゼロとは限らない。従って， Vは，
安定的ではない。 E
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A RE-EXAM町ATIONOF MONETARISM AND' 
THE QUANTITY THEORY OF MONEY 
<{ Summary ;l> 
Fumio Isaka 
Recently, numerous authors have studied the over time effects of 
fiscal and monetary policy, explicitly introducing也egover即nentbudget 
restraint into their models. Especially, it is an inter目白1gsubject to in-
vesl!gate the crowding out effect in血elong run, to which Frie也nan
adheres strongly, with the泊dof these models However, smce none of 
the authors have paid any attention to Friedman’s theoretical framework 
nor premise, we find some one-sidedness in their analysts to serve as血e
re-examination of Friedman’s assertion. 
The purpose of this paper is to construct a Keynesian macroecono-
mic model satisfying the condition which Friedman seems to pr田uppose
to hold，叩dto re-examine the validity of monetarists' assertions and the 
quantity theory of money. 
Our m勾orconclusions under “Friedman’s premise”are as follows. 
1) Some monetarists' assertions do hold, and additton of certain condi-
tions w丑1assure血atmost of them hold 
2) However, the quantity theory of money田nnotbe established. 
